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У другій половині минулого століття людство вперше стикнулося з 
таким явищем, як «інформаційний вибух», що характеризувався небаченим 
раніше зростанням кількості інформації, насамперед, наукової. Фахівці 
бачили вихід з цього становища у створенні центрів науково-технічної 
інформації, розвитку системи вторинної інформації, інформаційному 
згортанні тощо. У подальшому інформаційна криза почала проявлятися 
практично у всіх сферах суспільної практики, спричиняючи 
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лавиноподібний потік документів, що потребував відповідного 
опрацювання, організації зберігання та надання користувачу. До значних 
обсягів документної інформації у паперовому вигляді додалися величезні 
потоки неструктурованих, часто дубльованих даних, які потребували 
суттєвого збільшення місця для їх зберігання, що призводило до вагомих 
фінансових витрат, особливо якщо йшлося про великі компанії або 
підприємства. 
За тривалий час існування архівної системи склалися усталені 
підходи до організації обробки та зберігання документів, насамперед, у 
паперовому вигляді (розроблено також правила зберігання 
кінофотофонодокументів, мікрофільмів, мікрофіш тощо). Натепер у 
професійному середовищі активно обговорюються питання архівного 
зберігання електронних документів на державному рівні. Серед проблем 
відзначають недостатнє законодавче регулювання даного процесу, його 
відставання від потреб сьогодення, відсутність фінансування процесу 
інформатизації державних архівних установ, брак відповідного 
устаткування, недостатній професіоналізм працівників архівних закладів 
тощо. Якщо державні установи, підприємства та організації згідно чинного 
законодавства передають на зберігання документи до державних архівів, то 
приватні мають вибір: скористатися послугами приватних структур (тобто 
передати на аутсорсинг усі процеси, пов’язані зі зберіганням документів), 
на договірних засадах передати документацію на зберігання до державних 
архівних установ або створити архівний підрозділ у структурі власної 
установи. На першу позицію частіше пристають вітчизняні представники 
великого, рідше середнього бізнесу, останню застосовує дрібний, і 
частково середній бізнес. 
Аутсорсинг як провідна технологія сьогодення, що передбачає 
передачу непрофільних функцій на зовнішнє управління сторонній 
організації, використовується практично повсюдно. Першорядні позиції у 
цьому напрямку займає аутсорсинг високих технологій, виробничий, 
маркетинговий, фінансовий, кадровий, юридичний тощо. На Заході дана 
практика використовується активно не лише у сфері приватного бізнесу, 
але й в роботі державних органів. У деяких країнах близько 80 % функцій 
міністерств і відомств віддається «на сторону», державне управління при 
цьому диверсифікується і стає прозорішим [1]. 
Позаофісне зберігання документів є затребуваним в країнах США і 
ЄС. У світі 50-60 % компаній використовують аутсорсинг для зберігання 
власної документації; їх кількість щорічно збільшується приблизно на 15 % 
незалежно від економічної ситуації [2]. Застосування у бізнесі послуг з 
позаофісного зберігання документів дозволяє вирішити низку проблем, у 
першу чергу пов'язаних з раціональним використанням як коштів, так й 
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офісних площ. Як переконливий доказ доцільності переходу на сучасний 
рівень архівного обслуговування організацій фахівці виділяють такі 
аргументи: економія місця; скорочення витрат з оплати орендованої площі; 
постійний контроль руху й місцезнаходження документа; надійний захист, 
обмежений доступ, конфіденційність; своєчасне знищення документів у 
зв'язку із закінченням строку зберігання відповідно до закріплених 
державних стандартів і норм. 
Якщо передача на аутсорсинг процесу зберігання документів на 
паперових носіях є вже традиційною практикою, принаймні, у сфері 
великого бізнесу, то передача на зовнішнє опрацювання процесу 
архівування електронної інформації поки виглядає дещо незвичним для 
вітчизняного користувача. Адже не можна автоматично перенести вже 
напрацьовані технології позаофісного зберігання паперових документів на 
нову платформу. 
Словенський фахівець М. Декман зауважує, що цифрове 
архівування не є простим процесом. Йому має передувати упорядкування 
даних, опис з використанням метаданих, які дозволять у подальшому не 
лише здійснювати пошук, а й забезпечувати доступ, здійснювати 
інтерпретацію, використання та копіювання об’єкта, забезпечити 
відповідний рівень безпеки. Ускладнюють ситуацію стрімка зміна версій 
програмного забезпечення та формати, до того ж нові версії не завжди 
включають в себе усі функціональні можливості попередніх [3]. 
Отже, подібний обсяг робіт під силу лише спеціалізованим 
компаніям, що володіють відповідними технологіями, устаткуванням, 
мають належні пропускні можливості каналів зв’язку, висококласних 
фахівців у даній царині тощо. Цифрове архівування є доволі вразливим 
стосовно перерви у фінансуванні, що робить можливим його здійснення 
лише потужними компаніями, бюджет яких повинен бути добре 
спланованим заздалегідь з очікуваними мінливими витратами [3]. Багатьох 
наявних і потенційних користувачів вказаної технології турбує проблема 
збереження конфіденційності інформації, що передається на електронне 
архівування. Вона вирішується у правовій, організаційній та фінансовій 
площині. Під час вибору аутсорсингової компанії враховується 
застосування нею інноваційних технологій, професійний досвід, перелік 
установ, підприємств та організацій, що користуються її послугами. 
Таким чином, на сьогодні склалися дві тенденції в організації 
архівного зберігання документів: позаофісне зберігання традиційних 
документів та цифрове архівування, що передається сторонньому 
виконавцю, тобто на аутсорсинг. Світова практика доводить доцільність та 
фінансову ефективність обох технологій. З подальшим  збільшенням 
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частки документів в електронних форматах, переходу до електронного 
урядування розглянуті проблеми будуть набувати ще більшої ваги. 
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